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JUL 401- Bahasa Malaysia IV
Masa: 2 jarrt
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi sEpuLUH muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Baca dan fahami arahan yang diberikan- sebelum menjawab soalan. Bagi setiap soalan,tulis jawapan anda di ruang yang disediakan di dalam duku soalan ini.
Serahkan KESELURUHAN kertas peperiksaan ini kepada Ketua pengawas di akhir
sidang peperiksaan. Pelajar yang gagal berbuat demikianakan diambil tiniakan disiplin.
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BAHAGIAN A: KARANGAN (70 Markah)
ARAHAN: Tulis sebuah karangan yang panjangnya 500-600 patah perkataan tentang
SATU (1) daripada tajuk di bawah. Jawapan hendaklah ditulis di dalam
ruangan yang disediakan.
(Pemarkahan karangan yang anda tulis akan dtbuat berdasarkan isi.
organisasi, bahasa, dan ejaan serta gaya keseluruhannya).
1. Kemajuan sesuatu bangsa bergantung pada budaya, corak hidup dan pemikiran
masyarakatnya. Paparkan.
2. Masalah wabak penyakit be{angkit seperti AIDS, JE, SARS dan sebagainya
sering menyerang masyarakat kita. Anda sebagai Pegawai di Kementerian
Kesihatan dikehendaki mengemukakan laporan tentang sebab-sebab penyakit
berjangkit mudah merebak dan langkah-langkah mengatasinya.
Sediakan laporan tersebut selengkapnya.
Perkembangan pesat dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT),
membolehkan internet dan e-mail bukan sahaja dapat diakses melalui komputer
tetapi juga dapat diakses melalui telefon bimbit dan televisyen. Hai ini
meningkatkan nilai komersial internet dan e-mail dalam dunia perniagaan siber.
Bincangkan kesan-kesan penggunaan internet dan e-mail.
Pertumbuhan pesat sektor perindustrian pada hari ini menjadi penyumbang utama
gejala sosial di Malaysia. Berikan hujahan anda.
Dalam era globalisasi kita menyalaikan berlakunya peminggiran terhadap bahasa
Melayu. Hal ini kerana bahasa Inggeris dikatakan lebih mendominasikan
pelbagai bidang seperti pendidikan, sains dan teknologi, perundangan, perubatan






IBAHAGIAN B: TATABAHASA (30 markah)
1' Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan di bawah. Kemudian, buatpembetulan dalam ruang jawap an yan1Oisediatan.
Petikan
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2. Kenal pasti kesalahan bahasa dalam ayat-ayat di bawah. Kemudian, buat
pembetulan dalam ruang jawapan yang disediakan.
a) Sejarah telah mempaparkan peristiwa Hiroshima dan Nagasaki dalam keadaan
yang begitu tragis sekali sehinggakan kita, biarpun tidak pernah mengalaminya,
fu rut merasakaan penderitaanya.
b) Sebelum orang sedarkan kepentingan sukan kepada status individu dan ekonomi
negara, peranan sukan sebagai ejen kesihatan tubuh badan sudah dikenal pasti.
Mereka mungkin takut tekanan politik oleh Amerika Syarikat terutama selepas
keruntuhan Kesatuan Soviet yang selama ini menjadi pengimbang kuasa terhadap
Amerika Syarikat.
d) Kuasa Veto dalam Majlis Keselamatan digunakan sepanjang percakaran di antara
Washington dan Moscow.
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